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bargo, si el invierno es cálido la población 
no disminuye.
Este trabajo sienta las bases para el estu-
dio posterior de especificidad de este para-
sitoide y de su impacto sobre las hormigas 
hospedadoras para determinar su potencial 
como candidato a control biológico de la 
hormiga loca. 
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Resumen.— Se presentan los resultados 
de investigaciones de 15 años (1997-2012) 
sobre el complejo de himenópteros parasi-
toides que atacan a Tuta absoluta en plan-
taciones comerciales de tomate del centro 
de la provincia de Tucumán (Argentina). 
Mediante muestreos de hojas de tomate da-
ñadas por la plaga, se identificaron 13 espe-
cies de parasitoides, siendo el gremio de los 
endoparasitoides larvales el más represen-
tado. Pseudapanteles dignus y Dineulophus 
phthorimaeae tuvieron presencia constante 
en todo el período de estudio y dominaron 
numéricamente el complejo. Earinus sp. ex-
hibió altos valores de parasitoidismo en los 
primeros años, siendo reemplazado en años 
posteriores por Neochrysocharis formosa.
Palabras clave.— Enemigos naturales, 
comunidad, Lycopersicon esculentum, control 
biológico, conservación.
Abstract.— «Temporal variation of diver-
sity and abundance of hymenopteran para-
sitoids attacking Tuta absoluta (Meyrick) 
(Lepidoptera: Gelechiidae) larvae in tomato 
crops of Tucumán (Argentina)». This work 
summarizes the results of a 15-year research 
(1997 – 2012) on the hymenopteran para-
sitoid complex that attacks Tuta absoluta in 
commercial tomato plantations in Central 
Tucumán province, Argentina. By sampling 
tomato leaves with signs of T. absoluta dam-
age, 13 species of parasitoids were identi-
fied, being the larval endoparasitoid guild 
the most represented guild. Pseudapanteles 
dignus and Dineulophus phthorimaeae had 
a constant presence throughout the stud-
ied period and numerically dominated the 
complex. Earinus sp. exhibited high values 
of parasitoidism in the early years, being re-
placed later by Neochrysocharis formosa.
Keywords.— Natural enemies, community, 
Lycopersicon esculentum, biological control, 
conservation.
En Argentina, una de las plagas que plan-
tea los mayores problemas sanitarios en el 
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tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) es la 
polilla de tomate Tuta absoluta (Meyrick) 
(Lepidoptera: Gelechiidae). El daño produ-
cido se registra principalmente en las hojas, 
pudiendo atacar también frutas, flores, bro-
tes y tallos. El umbral de daño actual para su 
manejo está determinado en 2 folíolos con 
daño fresco/planta. En la provincia de Tu-
cumán, el cultivo del tomate se realiza casi 
completamente en campos abiertos durante 
todo el año y el control químico es casi ex-
clusivamente la práctica de manejo sanitario, 
con aplicaciones preventivas de insecticidas 
sintéticos hasta tres veces a la semana. Tal 
manejo está generando el desarrollo de po-
blaciones de insectos resistentes y la pre-
ocupación creciente por sus efectos sobre la 
salud humana y el ambiente. Los enemigos 
naturales pueden desempeñar un papel cru-
cial en la regulación de las densidades de 
esta plaga. Mejorar nuestro conocimiento 
sobre la diversidad y abundancia de enemi-
gos naturales de T. absoluta es esencial para 
la implementación de programas de control 
biológico, como una alternativa al uso de 
pesticidas.
En Argentina, se han registrado 17 espe-
cies de parasitoides himenópteros atacando 
5 gremios de la plaga; 11 de ellos están re-
gistrados en la Provincia de Tucumán (Co-
lomo et al., 2002). En un agroecosistema, el 
complejo de enemigos naturales de la polilla 
del tomate varía en el tiempo debido a va-
rios factores tales como el clima, las prác-
ticas agrícolas (variedades de cultivos, ma-
quinaria, medidas de protección de cultivos, 
valor de mercado del producto) y también 
debido a variaciones naturales. El objetivo 
de este estudio fue comparar el complejo de 
parasitoides de T. absoluta y sus niveles de 
ataque durante un período de 15 años de 
investigación y campañas de muestreo no 
consecutivas, en cultivos de tomate en la 
provincia de Tucumán, Argentina. Para ello, 
se evaluaron: 1- cambios en la composición 
de especies, 2- mortalidad de la plaga aso-
ciada con cada especie de parasitoide; y 3- el 
nivel de parasitoidismo para cada especie de 
parasitoide.
Se seleccionaron cuatro localidades den-
tro de esta región: Lules, La Bolsa, San Mi-
guel de Tucumán y El Colmenar (EEAOC). 
Durante los años 1997-98; 2003-2004; 2009 
y 2011-12, se muestrearon cultivos a campo 
abierto convencionales en etapa de post-pro-
ducción (octubre-noviembre) para asegurar 
la mayor diversidad de parasitoides. En cada 
temporada de muestreo, se tomaron 1200-
1600 hojas de tomate con daño de T. abso-
luta, recogidas al azar en cada campo y se 
conservaron individualmente. En el labora-
torio, se examinó cada hoja bajo microscopio 
estereoscópico para contar el número de lar-
vas de T. absoluta vivas y ectoparasitadas, y 
galerías vacías para buscar pupas o muda de 
parasitoides. Todos los parasitoides inmadu-
ros encontrados se colocaron individualmen-
te en tubos de vidrio Kahn con agua y miel. 
Las larvas vivas de la plaga se conservaron 
individualmente en placas de Petri en las 
mismas hojas para detectar la posible pre-
sencia de endoparasitoides. Todo el material 
se mantuvo en condiciones controladas (25 
± 2°C, 70 ± 5% RH y 14:10 L:D) revisándo-
se diariamente. Los gremios de parasitoides 
fueron identificados según Mills (1994). A 
partir de los datos recogidos se calcularon 
las abundancias relativas y la importancia 
relativa de cada especie de parasitoide. Para 
analizar la dinámica de la mortalidad de lar-
vas de T. absoluta por parasitismo en cada 
temporada se estimó la mortalidad anual de 
la plaga causada por todas las especies de 
parasitoides registradas y el porcentaje (%) 
de parasitismo para cada especie de parasi-
toide y cada año.
Se detectó un total de 13 especies de pa-
rasitoides pertenecientes a tres familias de 
himenópteros en larvas de T. absoluta duran-
te todo el período de muestreo. De acuerdo 
a Mills (1994) se clasificaron en cuatro gre-
mios: 1) Endoparasitoides larvales: Agathis 
sp., Braconlucileae (Marsh), Earinus sp., Dia-
degma sp., Orgilus sp., Pseudapanteles dignus 
(Muesebeck), Temelucha sp., y Neochrysocha-
ris formosa (Westwood), 2) Ectoparasitoides 
larvales: Dineulophus phthorimaeae (De San-
tis), 3) Endoparasitoides de huevo-prepupa: 
Chelonus sp. y 4) Endoparasitoides de lar-
va-pupa: Campoplex haywardi (Blanchard) 
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y Agathidinae (no clasificada). Las especies 
Agathis sp., Orgilus sp., C. haywardi, Diadeg-
ma sp., Temelucha sp. y Copidosoma sp. no 
fueron registradas durante las temporadas 
2009, 2011-2012. La acción colectiva de to-
dos los parasitoides larvarios determinó un 
aumento de la mortalidad larval a lo largo 
de los años estudiados, desde un promedio 
del 22% entre los años 1996-97 hasta 65% 
en 2009, manteniéndose un intermedio 50% 
durante 2011-12. Las especies con mayor 
impacto en la mortalidad de larvas de T. ab-
soluta fueron el P. dignus y D. phthorimaeae, 
con tasas de ataque de 51% y 42% respec-
tivamente en 1997 y 1998. Estas especies 
estuvieron presentes en el agroecosistema 
de tomate en todos los años muestreados. 
Earinus sp. alcanzó el 25%, del parasitoidis-
mo, siendo la tercera especie en abundancia 
relativa, pero su presencia no fue detectada 
después de la temporada 2003. Las restantes 
especies de parasitoides sólo se encontraron 
esporádicamente y alcanzaron niveles <1%. 
A partir del año 2011, se registró a N. formo-
sa con tasas de parasitoidismo que aumenta-
ron a lo largo del año siguiente. 
Este estudio es el primer muestreo ex-
haustivo de larvas de especies de parasitoi-
des atacando T. absoluta en Tucumán, una 
región hortícola muy importante del país. La 
acción de enemigos naturales comúnmente 
encontrados en la región puede aumentar el 
nivel de control biológico de una plaga cuan-
do muestran algunas estrategias de partición 
de nichos. Esto se confirmó en parte en este 
estudio: se encontraron cuatro gremios de 
parasitoides larvales, lo que indica un nicho 
parcial dividido por el complejo parasitoide 
atacando T. absoluta. Los endoparasitoides 
larvales fueron dominantes con 10 especies 
presentes. Las especies prevalentes a lo largo 
de este estudio fueron P. dignus y D. phthori-
maeae, lo que indicaría que son componen-
tes importantes del complejo de enemigos 
naturales de T. absoluta en el agroecosistema 
de tomate, ya que pueden colonizar y tam-
bién permanecer en este cultivo alcanzando 
altos porcentajes de parasitoidismo natural. 
El estudio de la diversidad y abundancia de 
enemigos naturales de T. absoluta proporcio-
na información que será útil para desarrollar 
técnicas de control biológico aumentativas 
o por conservación (van Lenteren, 2012). 
Esto permitiría controlar las poblaciones de 
la plaga de manera ambientalmente amiga-
ble, mediante la utilización de parasitoides 
nativos, adaptados a la región bajo estudio.
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Resumen.— La provincia de La Pampa 
presenta una importante actividad agrope-
cuaria, la cual se ve afectada por diferentes 
plagas, entre ellas, el complejo de orugas cor-
tadoras, compuesto de cuatro especies: Agro-
